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Este trabajo describe y explica la labor de análisis, diseño y redacción de las guías docentes correspondientes a 
las asignaturas optativas de 6 créditos cada una del bloque de materias de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de los diferentes Grados filológicos —“Itinerario 7: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” 
de los Grados en Español: Lengua y Literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios 
Ingleses y Filología Catalana—: Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica del 
comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y Literatura Comparada y 
Cibercultura (31855). El principal interés de dicha labor radica en la necesidad de dotar al mencionado itinerario 
de una coherencia y una unidad que permitan al estudiante alcanzar una formación especializada general y 
práctica en el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Además de dar cuenta de 
la metodología utilizada, basada en la colaboración entre los diferentes miembros especialistas de dicha área de 
conocimiento en el marco de la red denominada “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” (2691), se 
exponen los contenidos fundamentales de las guías docentes de las cinco asignaturas —características, objeto, 
objetivos, contenidos, metodología y actividades de evaluación—. 
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En la XII Convocatoria de Proyectos de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria de la Universidad de Alicante, correspondiente al curso académico 2012-2013, 
se presentó la solicitud de participación de la mayor parte de los docentes e investigadores del 
área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de 
Alicante. Concretamente, constituyeron el equipo de trabajo colaborativo Virgilio A. Tortosa 
Garrigós (Profesor Titular de Universidad), Ulpiano Lada Ferreras (Profesor Titular de 
Universidad), Antonio de Murcia Conesa (Profesor Asociado), Benito E. García Valero 
(Becario de Investigación) y Francisco Chico Rico (Catedrático de Universidad), coordinador 
de la red, denominada “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” (2691). 
 
1.2. Planteamientos y objetivos 
La justificación de la constitución de dicha red vino dada por la necesidad de analizar, 
diseñar y redactar las guías docentes correspondientes a las asignaturas del bloque de materias 
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de los diferentes Grados filológicos —
“Itinerario 7: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” de los Grados en Español: 
Lengua y Literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Ingleses y 
Filología Catalana—: Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica 
del comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y 
Literatura Comparada y Cibercultura (31855). Se trata de un bloque de asignaturas optativas 
de 6 créditos cada una inserto en el cuarto curso de dichos Grados, que se ha implantado en el 
curso académico 2013-2014. 
El principal interés de la investigación radicaba en la necesidad de dotar al 
mencionado itinerario de una coherencia y una unidad que permitieran al estudiante alcanzar 
una formación especializada general y práctica en el área de conocimiento de Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada, como continuación de la formación iniciada en el marco 
de las asignaturas básicas u obligatorias, según el Grado, de Teoría de la Literatura I (31811), 





1.3. Método y proceso de investigación 
La metodología utilizada se basó en la colaboración entre los diferentes miembros 
especialistas del área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
participantes en la red y se concretó en las operaciones de presentación de los contenidos de 
cada una de las materias, discusión pública y adaptación de los mismos a las características y 
necesidades globales del bloque de materias de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada. 
Al tener esta red como objetivo fundamental la propuesta, estudio y discusión en el 
seno del área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de las guías 
docentes correspondientes a las asignaturas que integran el itinerario de esta especialidad en el 
cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, fue sobre todo la práctica docente ejercida 
—experiencia docente adquirida— en los últimos años la que se utilizó para la mejor y más 
coherente concepción de las asignaturas en cuestión. El proceso seguido fue, pues, el que 
condujo de la experiencia adquirida en relación con temarios teóricos, ejercicios prácticos y 
procesos de evaluación a la propuesta motivada de nuevas guías docentes. 
 
 
2. EL ITINERARIO DE TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA 
COMPARADA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
La actividad colaborativa desarrollada dio lugar a la redacción de las guías docentes de 
las asignaturas de Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica del 
comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y 
Literatura Comparada y Cibercultura (31855), cuyas características fundamentales son las 
siguientes: 
 
2.1. Literatura y cine (31850) 
Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del segundo 
cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
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Tiene como objeto pensar las relaciones simbióticas existentes entre la literatura y el 
cine, siendo así que durante buena parte de su conformación como discurso el cine se nutrió, 
entre otras artes, de la literatura, pero a partir de un determinado momento la literatura se 
retroalimentó del cine. Se trata de diferenciar entre los componentes literarios y artísticos del 
cine en unas complejas relaciones de interdependencia y de analizar contrastadamente 
cualquier film hallando su huella literaria y relacionando intersemióticamente ambos 
discursos al calor de las teorías fílmicas del siglo XX. Su vínculo con la asignatura de 
Literatura Comparada y Cibercultura (31855) es palpable por su carácter contrastivo y 
relacional, generando una suerte de continuidad con aquélla. Esta asignatura consolida la 
metodología comparatista en la vertebración de discursos que van de lo lingüístico a lo 
audiovisual, por lo que con ella se prepara al alumno para el comentario de textos a caballo 
entre ambas disciplinas y se le da a conocer el fondo histórico audiovisual que tiene como 
base la literatura. 
Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 
a) Conocer la complejidad de las relaciones entre la literatura y el cine; b) Desarrollar la 
capacidad de análisis contrastado de obras fílmicas con otras artes, en especial con la 
literatura, potenciando su resultado interpretativo. B) Objetivos conceptuales: a) Conocer las 
diferentes concepciones cinematográficas del siglo XX —en el marco de las teorías 
literarias—; b) Conocer las relaciones del cine con la literatura y las artes más diversas; c) 
Describir y explicar la caracterización de su discurso como obra de arte y objeto de consumo; 
d) Describir y explicar la concepción intersemiótica de traslación entre signos, así como el 
guión como mediador entre ambos. C) Objetivos procedimentales: a) Ubicar el arraigo de la 
metodología comparatista a lo largo del siglo XX en el seno de la evolución del pensamiento 
teórico-literario —escuelas— hasta el siglo XXI; b) Conocer los fundamentos teóricos y 
prácticos del comentario de textos comparado fílmico-literario; c) Analizar textos teórico-
críticos sobre cine y literatura, con metodología contrastada; d) Utilizar los recursos y 
materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, 
ediciones críticas, traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de controlar 
el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él; e) Describir y 
explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos fílmicos —o 
géneros— y entre éstos y los textos literarios; f) Contrastar los más diversos géneros literarios 
—textos líricos, narrativos y dramáticos— con su correlato fílmico. D) Objetivos 
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actitudinales: a) Ser consciente de la importancia de la literatura y el cine en particular y del 
arte en general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser 
consciente de la importancia de la literatura en la configuración del cine, ubicándolo en el 
conjunto de las Ciencias Humanas de nuestro tiempo, incluyendo su desarrollo con las nuevas 
tecnologías; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina fílmica comparada; 
d) Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia las diferentes modalidades fílmicas, a 
partir de la identificación de los patrones estéticos —en especial el literario—, formales y 
temáticos comunes. 
Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 
 
BT1. INTRODUCCIÓN 
T1. Introducción: Dependencias de origen y gestación como discurso. 
T2. Convergencia inter-disciplinar: Culminación de las artes. 
BT2. TRADICIÓN COMPARADA Y TEORÍAS 
T3. Una tradición comparada: Relaciones entre literatura y cine. 
T4. El Précinéma. 
T5. Relaciones de dependencia e inter-influencia: La adaptación. 
T6. Traslaciones interdiscursivas: El cine como re-escritura literaria. 
T7. Teorías cinematográficas: Entre la «ilusión» y la «realidad». 
BT3. RELACIONES ARTÍSTICAS 
T8. Cine y literatura: Teatro, narrativa y experiencias poéticas. 
T9. Cine y artes: Pintura, música, cómic. 
BT4. CONCLUSIÓN 
T10. El discurso de masas del siglo XX: Entre el arte y el ocio. 
 
La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 
magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 
competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 
expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 
documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 
objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
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Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales, con 
una ponderación del 15% en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las 
clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o 
cuaderno de prácticas —trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las 
actividades relacionadas con la aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos 
en clase—, con una ponderación del 30%; y una prueba final, con una ponderación del 45%. 
 
2.2. Estética literaria (31851) 
Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 
cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
La Estética literaria es el campo disciplinar más general de la Ciencia de la Literatura. 
Atiende no sólo a Occidente, sino también, comparatistamente, a Asia, la otra gran cultura 
matriz. Su objeto es el estudio de las ideas y conceptos, problemas y teorías o doctrinas que, 
partiendo de la Estética filosófica, conducen tanto a la Poética como a la Hermenéutica, la 
Crítica teórica y la Literatura en tanto que fenómeno artístico y reflexivo. En este sentido, la 
asignatura de Estética literaria ofrece al estudiante los elementos epistemológicos y 
gnoseológicos, de pensamiento histórico y pensamiento de nuestro tiempo necesarios a fin de 
afrontar la compleja naturaleza categorial y analítica de unos contenidos cuya materia 
teorética y sus movimientos son atingentes al pensamiento universal. Por ello la Estética 
literaria constituye el desenvolvimiento más comprehensivo y filosófico de la Ciencia de la 
Literatura. Su especial inserción científico-humanística se encuentra actualmente en proceso 
de rediseño dentro del marco de la globalización. 
Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 
a) Conocer los fundamentos filosóficos, artísticos y literarios del pensamiento estético 
universal; b) Analizar las corrientes de pensamiento estético y literarias según los criterios de 
relación establecibles entre unas y otras, así como sus objetos artísticos e ideológicos en 
sentido último. B) Objetivos conceptuales: a) Obtención de los conocimientos relativos a los 
conceptos básicos y problemas fundamentales de la Estética literaria, clásica y moderna, 
occidental y asiática, y sus relaciones epistemológicas y poetológicas; b) Obtención de los 
conocimientos específicos fundamentales relativos a la historia y la situación actual del 
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pensamiento estético literario; c) Comprensión y explicación de las obras literarias a la luz de 
las relaciones entre los diferentes medios expresivos de los objetos y las categorizaciones 
estéticas. C) Objetivos procedimentales: a) Describir y explicar los conceptos básicos y 
problemas fundamentales de la Estética literaria y sus relaciones; b) Identificar las doctrinas 
estéticas y su vinculación literaria, así como sus teorías principales y conceptos; c) Conocer 
los fundamentos teóricos y prácticos del comentario de textos de teoría estética y poética; d) 
Analizar críticamente textos de teoría estética y poética antiguos y modernos; e) Utilizar los 
recursos pertinentes —diccionarios especiales, obras de referencia, ediciones y 
traducciones— como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de 
aprendizaje y de progresar de forma independiente en el mismo; f) Describir y explicar los 
problemas generales que afectan a la teoría estética y su transmisión; g) Analizar conceptual y 
categorialmente textos de teoría estética y teoría estética literaria; h) Describir y explicar el 
desarrollo histórico y actual del pensamiento estético, artístico y literario; i) Describir y 
explicar las relaciones estéticas entre los diferentes lenguajes artísticos; j) Examinar e 
interpretar obras literarias concretas siguiendo el pensamiento estético y sus categorizaciones. 
D) Objetivos actitudinales: a) Ser consciente de la importancia del pensamiento estético en la 
configuración de la cultura teórica de las comunidades que lo producen; b) Ser consciente de 
la importancia de la Estética y la Estética artística y literaria en la configuración de los 
estudios filosóficos y filológicos en el marco de las Ciencias Humanas; c) Desarrollar una 
visión personal y universalista del pensamiento estético filosófico y literario; d) Desarrollar 
una actitud de respeto e interés humanísticos hacia todas las tradiciones del pensamiento 
estético, artístico y literario. 
Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 
 
BT1. LA ESTÉTICA Y SU RELACIÓN EPISTEMOLÓGICA, CATEGORIAL Y 
POETOLÓGICA 
T1. Estética General, Comparada y Literaria. Epistemología estética y Estética como 
Ontología. 
T2. La theoría y la contemplación. Las categorías estéticas y su relación literaria y 
artística. 




T3. La concepción originaria y clásica de los valores estéticos occidentales. 
T4. La concepción de los valores estéticos en Asia. 
T5. Proporción, Espíritu y Belleza. Sublimidad y Sublime. 
BT3. LAS IDEAS ESTÉTICAS COMO INTERPRETACIÓN LITERARIA Y 
RELATIVA AL MUNDO ACTUAL 
T6. Los fundamentos del pensamiento estético, artístico y literario moderno. 
T7. Los problemas de la Estética literaria actual. Postmodernidad, Humanismo y 
Globalización. 
 
La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 
magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 
competencias conceptuales, y en la aplicación y el desenvolvimiento metodológico de los 
contenidos teóricos expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y 
comentario de documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos 
teóricos—, con el objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen la asistencia y 
participación en las clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10% en la nota final 
de la asignatura; la confección de un portafolios o cuaderno de prácticas —trabajos prácticos 
escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la aplicación 
metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una ponderación del 40%; 
y una prueba final, con una ponderación del 50%. 
 
2.3. Teoría y práctica del comentario de textos literarios (31852) 
Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del segundo 
cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
Tiene como objeto ofrecer al estudiante los conocimientos teóricos básicos para la 
realización de comentarios de textos literarios, las habilidades en el manejo de herramientas 
adecuadas para la descripción y el análisis de textos literarios y los conocimientos para 
alcanzar la capacidad de interpretación crítica de textos de distintos géneros. Por lo que 
respecta al perfil profesional, implica la formación del estudiante en la descripción e 
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interpretación de las obras literarias. En el plan formativo de los diferentes Grados filológicos 
se sitúa entre las materias transversales propias de la Teoría de la Literatura, como disciplina 
científico-literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto el estudio de los problemas 
generales que afectan a la Literatura, al texto y al hecho literarios. En sus relaciones con el 
resto de asignaturas, especialmente del ámbito literario, se caracteriza por su centralidad en él, 
al incidir fundamentalmente en las cuestiones relativas a la recepción de la obra literaria. 
Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 
a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos del comentario de textos 
literarios; b) Analizar e interpretar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y 
corrientes críticas. B) Objetivos conceptuales: a) Obtener los conocimientos históricos y 
sistemático-conceptuales necesarios para llevar a cabo el análisis del lenguaje literario desde 
el punto de vista de la teoría del mismo, con la consiguiente capacidad de relacionar teoría y 
praxis literaria; b) Comprender y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas 
clases de textos literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; c) Aplicar las 
técnicas, métodos y herramientas necesarios para alcanzar una adecuada comprensión e 
interpretación crítica de los diferentes tipos de textos; d) Manejar la terminología propia del 
comentario de textos literarios. C) Objetivos procedimentales: a) Describir y explicar los 
conceptos básicos y problemas fundamentales del comentario de texto; b) Conocer los 
fundamentos teórico-prácticos del comentario de textos literarios; c) Analizar críticamente 
textos literarios; d) Utilizar los recursos y materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, 
diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICs— como un 
aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de 
forma independiente en él; e) Analizar sintáctica, semántica y pragmáticamente textos 
literarios; f) Describir y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de 
textos literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; g) Analizar críticamente 
textos líricos, narrativos, dramáticos y ensayísticos. D) Objetivos actitudinales: a) Ser 
consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la 
conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser consciente de la 
importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-
literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 
Humanas; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria; d) 
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Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la 
identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 
Los bloques temáticos que configuran su contenido son los siguientes: 
 
BT1. LA METODOLOGÍA DEL COMENTARIO DE TEXTO 
BT2. EL COMENTARIO DE TEXTOS NO LITERARIOS 
BT3. EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
 
La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 
magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 
competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 
expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de texto—, 
con el objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen pruebas teórico-prácticas 
escritas, con una ponderación del 70% en la nota final de la asignatura; y una prueba final, 
con una ponderación del 30%. 
 
2.4. Crítica y Hermenéutica literarias (31853) 
Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 
cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
Tiene como objeto ofrecer al estudiante los conocimientos históricos y sistemático-
conceptuales fundamentales del pensamiento y la actividad crítico-literarios, hermenéutico-
literarios y científico-textuales. En el perfil profesional implica la formación del estudiante en 
el ámbito del instrumental analítico-valorativo para la interpretación y el estudio del 
significado de las obras de arte verbal concretas. En el plan formativo de los diferentes 
Grados filológicos se sitúa entre las materias transversales propias de la Teoría de la 
Literatura, como disciplina científico-literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto el 
estudio de los problemas generales que afectan a la Literatura, al texto y al hecho literarios. 
En sus relaciones con el resto de asignaturas, especialmente del ámbito literario, se caracteriza 
por su centralidad en él, al incidir directamente en las cuestiones atinentes a la síntesis o 
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producción y al análisis o recepción de la obra de arte verbal, con especial referencia a estas 
últimas. Por todo ello, la asignatura de Crítica y Hermenéutica literarias constituye uno de los 
pilares básicos no sólo del itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la 
Universidad de Alicante, sino también de los diferentes Grados filológicos, al manifestarse 
desde un punto de vista teórico, por un lado, como reflexión teórica, general y abstracta sobre 
el proceso de la interpretación textual literaria, y desde una perspectiva práctica, por otro, 
como el espacio de aplicación de los diferentes principios crítico-hermenéuticos al análisis 
interpretativo de los textos artísticos. 
Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 
a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la Crítica, de la 
Hermenéutica y de la Ciencia del texto actuales; b) Analizar las obras literarias aplicando las 
diferentes teorías y corrientes crítico-hermenéuticas. B) Objetivos conceptuales: a) Obtener 
los conocimientos básicos sobre la Crítica literaria, la Hermenéutica literaria y la Ciencia del 
texto actuales; b) Obtener los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales 
fundamentales del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual; c) 
Comprender y explicar las distintas clases de textos literarios —o géneros— a partir de la 
aplicación de diferentes propuestas crítico-hermenéuticas. C) Objetivos procedimentales: a) 
Describir y explicar los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Crítica literaria, la 
Hermenéutica literaria y la Ciencia del texto actuales; b) Describir y explicar el desarrollo 
histórico del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual a partir 
de la lectura y el análisis de textos teóricos fundamentales; c) Identificar las grandes 
corrientes crítico-literarias, hermenéutico-literarias y científico-textuales, así como sus 
categorías, conceptos y nomenclatura; d) Examinar y aplicar distintas propuestas crítico-
hermenéuticas al comentario de obras literarias concretas; e) Utilizar los recursos y materiales 
pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, 
traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso 
de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. D) Objetivos actitudinales: a) Ser 
consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la 
conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser consciente de la 
importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-
literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 
Humanas; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria; d) 
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Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la 
identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 
Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 
 
BT1. LA CIENCIA DE LA LITERATURA Y LA HERMENÉUTICA LITERARIA 
T1. Aproximación a la recepción lingüístico-textual. Recepción y Hermenéutica. 
T2. La Ciencia de la Literatura y la Hermenéutica literaria. 
BT2. LA HISTORIA DE LAS TEORÍAS DE LA INTERPRETACIÓN 
T3. Introducción a la historia de las teorías de la interpretación. 
T4. La Crítica literaria y la lectura literaria. Problemas teóricos y críticos de la 
Hermenéutica literaria. 
T5. Crítica y Hermenéutica literarias: la Hermenéutica de reconstrucción. 
T6. Crítica y Hermenéutica literarias: la Hermenéutica de integración. 
BT3. CRÍTICA Y HERMENÉUTICA LITERARIAS: MODELOS ACTUALES 
T7. Modelos actuales de base filosófica. 
T8. Modelos actuales de base lingüística. 
 
La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 
magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 
competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 
expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 
documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 
objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales —
exposiciones orales por parte del alumno/a y discusiones grupales de los trabajos prácticos 
escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la aplicación 
metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una ponderación del 15% 
en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas, 
con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o cuaderno de prácticas —
trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la 
aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una 




2.5. Literatura Comparada y Cibercultura (31855) 
Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 
cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 
Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
Tiene como objeto pensar la literatura de un modo contrastivo, trascendiendo el 
tradicional marco nacional, y ubicándola en los aspectos más genéricos y comunes del hecho 
literario, más allá de todo ámbito lingüístico o territorial. La asignatura ubica la literatura en 
el seno de las Humanidades de nuestro tiempo, explora la nueva concepción emergente 
“intertextual” del hecho literario y su culminación en el fin del siglo XX con la llamada 
“hipertextualidad” de la era digital y da cuenta de las nuevas manifestaciones en soporte 
digital. Realiza una genealogía de dicha disciplina con sus hitos más destacados y da cuenta 
de una serie de temáticas vigentes en el comparatismo actual como es la tematología, el canon 
literario, el nacionalismo literario, la otredad, la traducción o la relación entre la literatura y 
las artes. Por todo ello, la asignatura constituye uno de los pilares básicos del itinerario en que 
se ubica, al plantear un hecho literario relacional y alternativo al tradicional, con gran 
vigencia en los estudios literarios actuales, donde la perspectiva histórica de éstos comparte 
presencia con aspectos temáticos esenciales de nuestro tiempo. 
Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 
a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios; b) 
Desarrollar la capacidad de análisis de obras literarias contrastadas con otras artes o ámbitos 
potenciando su resultado interpretativo. B) Objetivos conceptuales: a) Conocer el concepto de 
‘Literatura Comparada’, así como el contexto cultural en el que surgió como disciplina y en el 
que se desarrolla actualmente; b) Describir las relaciones entre la Literatura Comparada y la 
producción cultural específicamente a partir del siglo XX; c) Descubrir los grandes temas de 
las artes y los procesos de interacción entre ellas más allá de las fronteras nacionales y abrir 
así una perspectiva que favorezca el diálogo intercultural; d) Analizar las implicaciones 
ideológicas y las diversas tendencias de la Literatura Comparada y aplicarlas al análisis de los 
textos estudiados; e) Usar los principios de la Crítica literaria para analizar textos literarios 
españoles de distintas épocas en relación con los de otras lenguas y culturas; f) Contrastar los 
textos de la literatura española y los contextos socioculturales en que se insertan y establecer 
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nexos con los de otras lenguas y culturas. C) Objetivos procedimentales: a) Ubicar el arraigo 
de la metodología comparatista a lo largo del siglo XX en el seno de la evolución del 
pensamiento teórico-literario —escuelas— hasta el siglo XXI; b) Conocer los fundamentos 
teóricos y prácticos del comentario de textos literarios contrastado —entre obras literarias de 
diferentes ámbitos o entre literatura y otras artes—; c) Analizar críticamente textos teórico-
literarios y crítico-literarios contemporáneos con metodología contrastada; d) Utilizar los 
recursos y materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de 
referencia, ediciones críticas, traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de 
controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él; e) 
Describir y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos 
literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; f) Analizar críticamente textos 
líricos, narrativos, dramáticos y ensayísticos con metodología contrastada. D) Objetivos 
actitudinales: a) Ser consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en 
general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser 
consciente de la importancia de la Literatura Comparada en la configuración de los estudios 
literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 
Humanas de nuestro tiempo, incluyendo su desarrollo con las nuevas tecnologías; c) 
Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina literaria comparada; d) Desarrollar 
una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la identificación de los 
patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 
Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 
 
BT1. INTRODUCCIÓN 
T1. Humanismo y Nuevas Tecnologías. 
T2. De la intertextualidad al hipertexto: Origen y fundamentos teóricos. 
T3. Cultura digital y literatura electrónica. 
T4. Introducción al comparatismo: Historia e hitos. 
BT2. TEMÁTICAS VIGENTES DEL COMPARATISMO ACTUAL 
T5. Tematología y mitos literarios. 
T6. Tipologizaciones históricas: Géneros literarios, periodos, épocas, movimientos y 
generaciones. 
T7. El canon literario. 
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T8. Literatura y nacionalismo. 
T9. Otredad y estudios interculturales. 
T10. La traducción como una forma de re-escritura. 
T11. Literatura y Artes. 
 
La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 
magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 
competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 
expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 
documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 
objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales, con 
una ponderación del 15% en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las 
clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o 
cuaderno de prácticas —trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las 
actividades relacionadas con la aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos 





El resultado alcanzado es, en su globalidad y por el momento —a falta de la 
experiencia docente futura y necesaria—, satisfactorio por cuanto que, en nuestra opinión, el 
estudiante que curse la totalidad de las asignaturas del itinerario de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad de Alicante dispondrá de una formación 
especializada general y práctica en el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada, conscientemente ligada a las exigencias teóricas y prácticas de las 
corrientes del pensamiento humanístico actual. 
Se trata, por otra parte, de asignaturas dotadas de una homogeneidad estructural y 
funcional en lo relativo a su duración y su distribución temporal, sus objetivos, sus 
contenidos, su metodología docente y sus actividades de evaluación que hace que se presenten 
al estudiante como un plan de estudios teórico-literarios, crítico-literarios y comparatistas 
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coherente en sí mismo y perfectamente adecuado a las necesidades fundamentales de 
formación de aquél con independencia del Grado filológico que curse. Constituyen, en este 
sentido, la continuación y culminación de la formación básica u obligatoria, según el Grado, 
iniciada con las asignaturas de Teoría de la Literatura I (31811), del primer curso, y de 
Teoría de la Literatura II (31820), del segundo curso. 
 
 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Las dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto han sido mínimas tanto por 
lo que respecta a la elaboración de las guías docentes como por lo que se refiere a la 
implicación de los miembros de la red en el trabajo colaborativo, al reparto de las tareas, a la 
metodología del trabajo y a la formación requerida. 
Conviene, no obstante, dejar constancia de la necesidad que la red tuvo de recabar 
información, concretamente de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre los 
datos oficiales —esto es, aprobados por las diferentes instancias académicas— de las 
asignaturas cuyas guías docentes han sido objeto de análisis, diseño y redacción. En este 
sentido, aprovechamos la ocasión para manifestar nuestro malestar por el hecho de no conocer 
con anterioridad al inicio de nuestra labor la versión última y definitiva de las Fichas UA de 
las asignaturas en cuestión. La última versión sobre la que trabajamos había sido modificada 
tiempo atrás sin que se nos previniera de ello, lo que conllevó la necesidad de elaborar varias 
versiones de las guías docentes: las primeras con los datos que obraban en nuestro poder en 
un principio y las últimas con los que nos proporcionó, de una manera casi casual, la 
Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
 
5. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Para la progresiva mejora de las metodologías docentes y las estrategias de aprendizaje 
de las asignaturas que conforman el itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de Alicante se tendrán en cuenta los resultados de las encuestas 
de calidad que el ICE realiza anualmente a los estudiantes sobre estos temas, así como su 
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participación en clase, la calidad de sus contribuciones y, muy especialmente, la motivación 
mostrada por ellos a lo largo del curso académico. 
En el caso de observar situaciones problemáticas que puedan afectar negativamente al 
conjunto de los estudiantes, se propondrá la realización de cambios consensuados que sirvan 
para corregir y mejorar las metodologías docentes y las estrategias de aprendizaje. 
 
 
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
 
A tal fin servirán también los instrumentos que el profesorado de las asignaturas del 
itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante 
podrá usar para autoevaluarse y para evaluar el desarrollo de los programas docentes: 
redacción de diarios de enseñanza, respuesta a cuestionarios y, sobre todo, la observación 
crítica de hechos absolutamente objetivos como el número de estudiantes asistentes con 
regularidad a clase, el número de estudiantes no presentados a los exámenes de las pruebas 
finales y el índice de aprobados y suspensos entre los estudiantes presentados. Todo ello 
puede ofrecer información muy valiosa para reflexionar desde la perspectiva docente sobre lo 
que puede y/o debe modificarse. Y ello, unido a la valoración del alumnado, ofrecerá sin duda 
alguna argumentos para mantener o modificar los aspectos de los programas docentes que 
contribuyan a mejorarlos en posteriores ediciones. 
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